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ABSTRACT 
 
 
 
Image provides valuable information to the human and this information could 
be used to take an effective dissection such as information that comes from satellite 
sensors.  Satellite images let the human have the information from the ground for 
very wide area.  The negative side of satellite image is the resolution is still not much 
high.  Satellite image play a vital role in many area of our live, especially agriculture, 
where the human can calculate the crown of the tree for very wide area in very short 
time.  The counting of tree will not be accurate without getting good segmentation of 
these crowns.  This work has applied segmentation algorithm to separate crown of 
coconut palm tree from shadow and the overlapped crown as well.  The algorithm 
has exploited HSI color model to differentiate the color of crown from the color of 
shadow.  The result of using this feature gives very different color for both shadow 
and crown.  After crown detection the algorithm used morphological operation such 
as image filling to enhance the crown.  The following step is removing noise or 
pixels which considered unwanted objects.  Finally, the image was segmented using 
watershed after applying distance transform on the image.  Since this research does 
not has ground information to measure the accuracy, the evaluation has been done 
manually, where the crown has counted manually and calculate the accuracy of this 
work which is 73%. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Sesuatu imej berkeupayaan memberikan informasi berharga kepada manusia 
dan informasi ini dapat digunakan untuk mendapatkan perincian yang efektif sebagai 
contoh informasi yang berasal dari sensor satelit.  Imej satelit membolehkan manusia 
mendapatkan informasi dari permukaan tanah yang sangat luas.  Tetapi dari sudut 
negatifnya, tahap resolusi imej tersebut masih tidak tinggi.  Imej satelit memainkan 
peranan penting dalam pelbagai bidang hidup manusia terutamanya pertanian, yang 
mana manusia dapat menghitung silara pokok untuk sesuatu kawasan yang sangat 
luas dalam waktu yang sangat singkat.  Penghitungan pokok tidak akan mendapat 
nilai yang tepat tanpa melakukan segmentasi yang baik dari silara pokok tersebut.  
Kajian ini telah menerapkan algoritma segmentasi untuk memisahkan silara pokok 
kelapa sawit dari bayang-bayangnya dan juga silara pokok yang bertindih.  
Algoritma telah mengeksploitasi model warna HSI untuk membezakan warna silara 
pokok dari warna bayang-bayangnya.  Hasil dari penggunaan ciri ini telah 
memberikan warna yang sangat berbeza untuk bayang-bayang dan silara pokok. 
Setelah pengesanan silara pokok, operasi morfologi iaitu  Image Filling digunakan 
untuk meningkatkan imej silara pokok.  Langkah berikutnya adalah menyingkirkan 
noise atau piksel yang dianggap sebagai objek yang tidak diingini dan diakhiri 
dengan segmentasi imej dengan menggunakan teknik Watershed setelah mengubah 
imej dengan menggunakan teknik Distance Transform.  Oleh kerana ketiadaan data 
pokok dari tanah untuk mengukur ketepatan kajian ini, penilaian telah dilakukan 
secara manual yang mana silara pokok telah dikira secara manual dan ketepatan 
kajian ini telah mencapai nilai sehingga 73%. 
 
